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山水审美文化有益的探讨
——读卢善庆的《山水美与旅游》

王荣国

曾几何时，外国朋友踏上中国国土，置身于中国的山水中，往往以其自身民族文化的“眼光”进行审视，无不感受到中国山水的独特情调。说明中国的山水有自己的特色。这种特色主要不在于它有着不同于别国的地质构造，更多的乃在于内含的“文化味”。
卢善庆先生《山水美与旅游》（厦门大学出版社1992年版）一书，极其敏感而又准确地抓住这一大问题，经过多方论证，指出中国山水“是受到中国文化传统的支配与影响的”，其文化底蕴则是儒、道和佛禅。儒家强调山水景观的人情化和亲切感；道家强调山水景物的单一化与超脱感；佛禅揭示山水景物的赏心性与空灵感。三者对山水景物的影响，产生中国山水景物的东方韵味。从《山水美与旅游》书中论述与所引的例证可以看出，三者的影响并非“平分秋色”，在不同区域、不同的山体、水体各有侧重，从而造成各地山水景物的审美文化既有共性，又不乏个性。
不能洞察山水的审美文化底蕴，必然导致了对“山水资源的随意性开发与破坏性建设”。因为不明了某一山体、水体所蕴含的审美文化精神，盲目地大兴土木，大修楼堂观所，无异于堆积建筑材料，名为造景，实则“煞风景”。
旅游审美文化是它所赖以存在的民族文化构成部分，它无法也不可能背离本民族文化传统。在旅游资源的开发与旅游景区的建设中，保持民族文化传统是不言而喻的，但保持民族文化传统又不意味着简单的“仿古”，大批复制“假古董”，关键在于把握其民族风格与审美文化精神。《山水美与旅游》阐述了由于儒、道、佛禅的山水景物观的支配与影响，造成中国山水迥异于西方的风格：中国风景区具有可行、可游、可望、可居的多种功能，景点的设置、亭台楼阁的建造直接体现上述诸功能而洋溢着温情脉脉的人情味；中国风景区多有历史胜迹，它不但是古国文明的表征，而且赋予风景区以特定的文脉，使景区有了历史文化的厚重感。历史名人与风景区有特殊的情缘，历史名人胜迹是风景区文化最集中的体现；中国风景区在山水景物的设置上，避免坦荡直露，注重曲折深藏渐入佳境，即“曲径通幽”，是中国传统文化、中华民族注重柔美的表征。“直”则一览无余，“曲”不但有容量，而且体现了含蓄、深沉的文化气质；中国风景区多有对联、题刻等文学艺术形式，对山水景物的中国特色的形成都有直接的影响；等等。书中所揭示的这些都是旅游审美文化构建应以借鉴的。
当代旅游业由于交通手段的发达，造成传统旅游观念的变更，人们已不可能如陆放翁那样用漫长的时间，慢悠悠地“细雨骑驴入剑门”了，“旅迅游缓”新的旅游观的确立，使“旅”的时间短，“游”的时间长。旅游观的这一变更，必然导致景区中景点的增辟，娱乐、服务设施的加强。但这又容易走向繁杂。因此，禅的“空灵”、道的“超脱”、儒的“亲切”仍是景区规划与营造中时时处处都应注意体现的。否则，景点增设再多，娱乐、服务设施再完备，也是“留不住游客”。
如果说，山水旅游资源的开发，山水景物的设置，是“画龙”，那么，山水景物的命名与胜迹对联的撰写则是“点睛”。《山水美与旅游》一书探求中国传统山水景物命名的基本特点，指出在山水景物命名上，不应就物言物，应发挥形象魅力，“妙在似与不似之间”。传统旅游文化中的景物命名的合理因素，作为旅游文化传统在今天仍不失其价值。“似与不似之间”的“妙”处在于为游人留下思索的余地，让人玩味诱发人们的好奇心与神秘感。
对联是中国传统山水景观构成中不可或缺的，《山水美与旅游》一书对山水景观中的对联也作了探讨，并强调指出，高品位的胜迹对联应不囿于具体事物，大处落墨。对景物作最一般性、最本质的概括，或借景抒发人们共同的情感，或寓人生哲理等等。作者称之“不着一字、尽得风流”。同时指出时下胜迹对联多平平之作，缺乏高品位的，可谓切中时弊！而书中所揭示的高品位胜迹对联撰写准则，对风景区胜迹对联的撰写有启迪意义。
导游员的导游服务是实现旅游目的的重要环节。其旅游审美文化素质的高下，关系到旅游服务质量。归根到底关系到旅游业的发展。导游员的旅游审美文化意识与素养的培养，是旅游审美文化研究的又一关注点。
在山水导游中，要出色地进行导游，不但对中国山水景物的景点设置、亭台楼阁建造、景点名称由来及命名的规律、胜迹对联的撰写规则等等要有熟悉的了解，而且对深藏其中的玄机妙理即山水审美文化精神要有深刻的了悟，对于传统旅游审美文化中“游”的学问同样需要有透彻的理解。这些在《山水美与旅游》一书中都有详细精当的阐述。
从山水旅游的审美关系看，山水景物是“客体”，导游员与游客是“主体”，所不同者在于“导游者，导人游之山水景物也”。导游员必须“先知后觉”，诱导游客产生审美共鸣。《山水美与旅游》一书指出，在旅游中，必须“人”到“心”也到，如果行色匆匆，心不在焉，避免“和尚念经有口无心”式的讲解。否则，虽与游人处于相同或相近的山水景物之中，也不可能产生真正的审美感受和体验，并传诸游人，又何谈引起游人的共鸣呢？这样的导游是不称职的导游，应该引起导游员的高度重视。
传播与弘扬中国优秀的传统文化是旅游行业的职责。导游员则是这一职责最直接的承担者。所以他不仅要懂得讲解，更应注意从自身的仪表气质体现民族风范。导游员的精神风貌如果与壮丽河山之“正气”格格不入，是无法传达出深藏于山水之中的中国审美文化精神。因此，《山水美与旅游》一书对导游员职业风范的培养提出三点要求：在讲解山水景物时要做到“正气”、“文气”、“灵气”，摈弃“流气”、“野气”、“俗气”，才能达到“导游能解人，山水有精神”的旅游目的。


